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Abstrak 
 NS3 merupakan sebuah network simulator open source yang banyak 
membantu network programmer dalam membangun simulasi jaringan yang akan 
dibangun. Saat ini kebanyakan router menggunakan protokol MPLS untuk 
menentukan routing tablenya, sedangkan modul yang ada di NS3 hanya mendukung 
pegiriman secara unicast, belum multicast. Penyusunan skripsi ini ditujukan untuk 
menciptakan sebuah inovasi baru yaitu mengintegrasikan modul multicast yang 
sudah ada pada NS3 dengan memberi label MPLS, Sehingga nantinya diharapkan 
tercipta suatu modul multicast yang mensupport MPLS pada platform simulator NS3. 
Metode yang digunakan adalah pendekatan secara studi literatur dan analisis baik 
melalui jurnal - jurnal, textbooks, atau melalui karya ilmiah orang lain yang 
berhubungan dengan skripsi ini. Hasil dari penelitian ini adalah sebuah modul 
Multicast yang sudah terintegrasi dengan label MPLS sehingga memudahkan 
network programmer dalam mensimulasikan jaringan yang akan dibangunnya. 
Simpulan yang bisa diambil adalah dimungkinkannya pengintegrasian fitur Multicast 
pada modul MPLS di NS3. 
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